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De l i j k e n  v a n  de 3 in w o n e rs  v an  L ap sch eu re  w a re n , n a  de h a l s r e c h t i n g ,  t e r -  
a a r d e b e s t e ld  g e w ee s t i n  e e n  w eid e  a c h t e r  h e t  K a s te e l  v an  K o r t r i j k ,  Nu w erd en  z i j  
o n tg ra v e n  op h e v e l  v an  F i l i p s  de G oede, G ra a f  v a n  V la a n d e re n , e n  m et d e  to e s te m ­
m ing v a n  de h is s c h o p  v an  D o o rn ik . H et e rk e n n e n  v a n  de l i j k e n  g e s c h ie d d e  d o o r 
F e r r a g u t  Maes en  W illem  Huusm an, p r i e s t e r s  en  b ie c h t v a d e r s  v a n  de t e r e c h t g e s t e l d e n ,  
i n  h e t  b i j z i j n  v an  J a n  v an d en  L anno te  s te d e h o u d e r  v an  de k a s t e l e i n  v an  K o r t r i j k  
en  J a n  P e m s t ,  d ie  a l l e n  h u n  g e tu ig e n i s  m et de e ed  b e v e s t ig d e n .  H et w as op I 7 o k t .
De d r i e  l i j k e n  w erden  i n  d o o d k is te n  g e p l a a t s t  en  n a a r  L a p sch e u re  o v e rg e ­
b r a c h t .  D a a r w erd en  ze de v o lg e n d e  dag  op h e t  g e w ijd e  k e rk h o f  b e g ra v e n , o n d e r 
h e t  lu id e n  v a n  de k lo k k e n  en  i n  te g e n w o o rd ig h e id  v an  de b lo e d v e rw a n te n  v an  de < 
o v e r le d e n e n , sam en m et v e le  p a ro c h ia n e n  d ie  d a a r to e  s p e c i a a l  u i tg e n o d ig d  w aren .
D i t  a l l e s  s t a a t  b r e e d v o e r ig  u i te e n g e d a a n  i n  een  a k te  v an  27 o k to b e r  I4 3 I ,
o p g e s te ld  d o o r  de a p o s to l i e k e  n o t a r i s s e n  v an  Zw avenarde en  R uede . B r i j  de b e ­
g r a v in g  w aren  a l a  g e tu ig e n  o p g e ro e p en  en  te g e n w o o rd ig : N ic o la e s  C la u w a e rt o n d e r­
p a s t o o r ,  F ra n s  Z e g e rs  zoon  v a n  J a n ,  J a n  M oorens zoon  v an  N ic o la e s ,  J a n  L o e fs 
zoon  v a n  O l i v i e r ,  a l l e n  p a ro c h ia n e n  v an  L a p sc h e u re .
A. V erm eersch .
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M eer dan  e e n s  w erd m ij  d o o r  m ensen v an  de s t r e e k  o f  d o o r l i e f h e b b e r s  v an  
w a n d e lin g e n  i n  d ie  u i t h o e k  v a n  K nokke, de v ra a g  g e s t e l d :  "Waar l a g  h i e r  e i g e n l i j k  
h e t  H a z e g r a s f o r t? "  En d an  m oet i k  hun  an tw o o rd en  m et e e n  v ra a g  d ie  h e n  h e le m a a l 
i n  de w ar s tu u r t : " W e lk  H a z e g r a s f o r t ,  w ant i k  ken  e r  d r i e  o p e e n v o lg e n d e ? ”
J a ,  e r  h eb b en  i n  d e  o o s t e l i j k e  h o e k  v an  K nokke, te g e n a a n  h e t  Zw in. 3 f o r ­
t e n  g e s ta a n  ( o f  6 a i s  we d i e  v a n  1830 , v an  I 9 I 6 e n  v a n  I 942 m e e re k e n e n !)  d ie  de 
naam h eb b en  g e d ra g e n  v an  H a z e g r a s f o r t .  De m e e s te n , z o a l s  K a re i  D e 'F lo u ,  k en n en  
e r  tw e e : d a t  v a n  1623 en  d a t  v a n  I 7 8 4 . H et o u d e re  w erd  b l i j k b a a r  o v e r  h e t  h o o fd  
g e z ie n  e n  n iem and h e e f t  h e t  j u i s t  g e s i t u e e r d .
I n  C o n c o rd ia , de S c h o o lre v u e  v an  h e t  S t - F r a n c - X a v e r iu s in s t .  B ru g g e , j a a r g ,  
1957 N rs  v a n  m ei en  j u l i ,  v e r t e l d e  i k  o v e r  de s t r i j d  i n  I 6 O4 ro n d  de f o r t e n  op 
de o e v e r s  v a n  h e t  Zwin en  v e rm e ld e  d a a r b i j  t e k s t e n  en  k a a r t e n  u i t :  P .  G i u s t i n i a n o -  
D e l l a  d i  F ia n d r a  1609» G. Chappuys -  H i s t o i r e  g é n é r a le  de l a  g u e r r e  e n  F la n d re  
Tome I I  1611-23> B ro e r  J a n s z o n e  -  J o u r n a e l  o f t e  D a c h - r e g i s t e r  v a n  11 P r i n c i p a e l -  
s t e  i n  V la e n d e re n  g e s c h i e t  I 6 0 4 .
D a a r u i t  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  e r  op de l i n k e r  o e v e r  v a n  h e t  Zwin i n  I 604 e en  
l i n i e  l a g ,  b e s ta a n d e  u i t  4 f o r t e n  d ie  i n  de s c h o r r e  la g e n  b u i t e n  de G rave J a n s d i j k  
op o m tre n t g e l i j k e  a f s t a n d  v a n  e lk a n d e r :  h e t  K le in e  P a s  v a n  S l u i s ,  h e t  S t-A nna«  
f o r t ,  h e t  S t - T e r e s i a f o r t  e n  h e t  S t - J o r i s f o r t .  D i t  l a a t s t e  w o rd t i n  d ie  w erken  
ook genoem d G ro o t F o r t  o f  H a z e g r a s f o r t  (H e t H a z e g ra s  w as i n  de 17e eeuw  a l  de 
g ro n d  d i e  l a g  b o v en  de G rave J a n s d i j k  v a n a f  ' t  Zwin t o t  a a n  h e t  " k e r k h o f  v a n  Knok­
ke " !  ) H et S t—J o r i s f o r t  o f  E e r s t e  H a z e g r a s f o r t  w o rd t op de k a a r t e n  s t e e d s  g e te k e n d  
t e  n o o rd e n  v an  de V a g e v ie r s p o ld e r  (Op é é n  k a a r t  vond i k  de naam G ro o t K a s t e e l ) .
W anneer d i t  f o r t  w erd  o p g e r ic h t  w e ten  we n i e t .  M is s c h ie n  d o o r  F a rn e s e  d ie  
m eer s t r a t e g i s c h  b e la n g  h e c h te  aan  S lu i s  dan  a a n  z i j n  gedw ongen la n d in g  op E nge-
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l a n d .  M is s c h ie n  w at v r o e g e r  om de s t r e e k / t e  b e v e i l i g e n  te g e n  de W ate rg eu zen , I n  
I 6 O4 b l e e k  h e t  t e  v e r  v an  de v a a r g e u l  i n  ! t  Zwin t e  l ig g e n  om de v i j a n d e l i j k e  b o ­
t e n  t e  b e k o g e le n .
Op 23 1604» n a  4 o f  5 dagen  b e l e g ,  g av en  d ie  v a n  h e t  H a z e g r a s f o e r t  z io h
o v e r  a a n  P r i n s  M a u r i t z ," p a r  c o m p o s i tio n  e t  s a n s  a t t e n d r e  l a  b a t t e r i e " .  "Ze z i j n  
d a a r u i t  g e tro k k e n  m et hun v o l l e  w apenen , medenemende hun  b ag ag e  en  w aren  s t e r k  
I 50 man, la te n d e  i n  de sc h a n se  o m tre n t 5 f r a a i e  m e ta le n  (= b ro n ze n ) s tu k k e n  en  e n i ­
ge i j z e r e n " .  I n d e r d a a d ,  ze  h adden  8 s tu k s  g e s c h u t  e n  w aren  w e l v o o r z ie n  v an  v i c ­
t u a l i ë n  en  b u s k r u i t ,  wanj? i n  h e t  a m m u n itie h u is  w erd en  gevonden  I 9 to n n e n  k r u i t .  
"En op e e n  to n n e k e  was e en  mandeke met i j z e r e n  k o g e ls  g e z e t ,  d a a ro n d e r  w aren  lo n ­
t e n  g e le g d ,  d a t  a l s  d i e  zouden  d o o rg e b ra n d  z i j n ;  11 g a n se  am n ru n itieh u is  m et de 
sc h a n s  e n  a l l e n  d ie  d a a r  i n  w a re n , zou w eg g esp rongen  z i j n .  M aar de lo n te  i s  d o o r 
een  v a n  de o nzen  g e ro k e n , d ie  d a t  m andeken v a n  de to n n e  z e t t e .  A lzo  i s  d a t  
s c h e lm s tu k  n i e t  g e lu k t  en  h e e f t  God ons w o n d e rb aa r b e w a a rd " , zo v e r t e l t  J a n s z o n e , 
De H o lla n d se  b e z e t t i n g  v a n  h e t  H a z e g r a s f o r t  kwam o n d e r h e t  b e v e l  v a n  Jo o s  de C han- 
t r a i n e s  B r o u c q s a u l t .  Van de a n d e re  k a n t  w o rd t d o o r  C a rn e ro  v e r t e l d  d a t  de Spaan­
se  b e v e lh e b b e r  v an  h e t  S t - J o r i s f o r t  l a t e r ,  om z i j n  l a f f e  o v e rg a v e , w erd t e r  dood 
v e r o o r d e e ld .
D oor de g e w e ld ig e  s to r m g e t i j e n  v an  1621 w erd h e t  H a z e g r a s f o r t  v o l l e d i g  weg­
g e s p o e ld .  Daarom z a l  e r  i n  1623 Qe r  n ieu w  H a z e g r a s f o r t  gebouwd w orden , d i c h t e r  
b i j  de v a a r g e u l :  h e t  S i n t e - I z a b e l l a f o r t .
A is  we n u  d o o r  de P o ld e r  w an d e len  v an  de h e e r  vande V i jv e r ,  d a n  komen we 
d a a r  aan  e e n  e ig e n a a r d ig e  g lo o i in g  i n  de g ro n d . H et bodem kundig  o n d e rz o ek  te k e n d e  
d a a r  a an : v ro e g e r  bewoonde g ro n d . En de oude b o e r e n a r b e id e r  z a l  U v e r t e l l e n  d a t  
de  s te n e n  d ie  h i j  d a a r  r e g e lm a t ig  b o v e n p lo e g t ,  vo o rtk o m en  v a n  e e n  Spaans f o r t :  
d a t  h e e f t  h i j  " a l  ze  le v e n "  v an  z i j n  v a d e r  z a l i g e r  g e h o o rd . E c h t ,  de t r a d i t i e  
w e e t nog  n a  340 j a a r  de j u i s t e  l i g g i n g  v an  h e t  E e r s te  H a z e g r a s f o r t .  Op de k a a r t  
v a n  P o u rb u s  1575 s t a a t  n i e t  v e r  v a n d a a r  e e n  hoge t e r p  g e te k e n d  m et de naam " S c a -  
p e r i e " .  H e e f t  h e t  v o o rh an d en  z i j n  v an  d ie  g r o te  hoop g ro n d  mede de a a n le g  van  h e t  
f o r t  op d ie  p l a a t s ,b e p a a l d ?  B r . G aëtan
1 S t - J o r i s f o r t
2 ï ï o f s t  van  de V i jv e r
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